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Palavras pronunciadas na reunião 
de despedida (*)
Pelo
Prof. RUY F. MAYER
Prezados Colegas:
Encarregou-me o Director do Instituto Superior de Agronomia 
de, na qualidade de professor mais antigo da nossa Escola, o repre­
sentar nesta reunião de despedida. Farei apenas, e com a maior since­
ridade, os agradecimentos devidos aos nossos ilustres visitantes. Não 
vou falar das suas conferências, que constituiram honra para nós 
e para as instituições a que eles pertencem. Não poderia, com efeito, 
referir-me a elas nos devidos termos. Não sei o que mais admirar: 
se a profundidade filosófica da conferência de Don Enrique Jiménez, 
se a copiosa documentação das lições dos professores Manil e Ceballos, 
se a elegância ateniense da palavra do Professor Gèze, se a originali­
dade científica do Doutor Schofield, se a exortação construtiva do 
Professor Miller, se a precisão e objectividade do Professor Wiepking. 
Por isso, repito, limitar-me-ei a agrrdecer-lhes, do coração, a honra 
que nos conferiram, e a prova de fraternidade que nos trouxeram.
* * *
A nuestros companeros de las Escuelas Especiales de los Cuerpos 
de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Montes, les traigo, en nom- 
bre y representación del Instituto de Agronomia, nuestras más expre- 
sivas gracias. Celebramos esta oportunidad de haber establecido una 
vez más contacto con nuestros vecinos y amigos, con quienes nos halla- 
rnos fraternalmente unidos para la defensa de la cultura Occidental y 
de la civilización cristiana.
(*) Realizada na Cozinha Velha, Queluz, em 9 de Maio de 1953.
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* * *
J’ai maintenant Phonneur d’adresser à 1’Institut National Agrono- 
mique les remerciements les plus sincères de notre Êcole. Nous savons 
tous que 1’influence mutuelle des cultures française et portugaise a tou- 
jours été profonde, et on peut en suivre la trace depuis de XVIme Siècle, 
lorsque notre André de Gouveia tenait sa chaire à la Sorbonne, jusqu’aux 
temps aduels, oíi des savants français, tels que Charles Lepierre, ont 
apporté leur collaboration précieuse à notre enseignement supérieur. 
Je prie Mr. le Professeur Bernard Gèze de présenter à nos confrères 
de rinstitut Agronomique l’assurance de notre admiration envers cette 
glorieuse Science Française dont nous sommes fiers d’être les disciples.
* * *
L’Instituto Superior de Agronomia me charge de remercier Mr. le 
Professeur Georges Manil d’être venu chez nous pour nous apporter, 
avec sa connaissance approfondie des problèmes de la Science du 
Sol, le témoignage d’amitié de la Nation Belge, auquel nous sommes 
!rès sensibles. Les liens qui unissent le Portugal et la Belgique sont 
très serres, et P Angola et le Congo Belge, dans leurs rapports si étroits, 
donnent un exemple de bon voisinage dont le Monde pourrait bien 
profiter. Je salue le magnifique essor de la Science Agricole Belge, 
soit en Europe, soit en Afrique Centrale.
* * *
It is now my duty and my privilege to tell Dr. Scofield how happy 
we are to see him amongst us. It is often said that the House of Commons 
is the Mother of Parliaments: I think it can also be said that Rotham- 
sfed is the Mother of Experiment Stations. I was, therefore, a great 
])leasure for us to welcome Dr. Schofield as one of distinguished scien- 
tists who have made Rothamsted what it is to-day, and has been for 
so many years, in the scientific World. There is no need for me to 
remind my colleagues that several graduates of our College have worked 
under the tuition of Dr. Schofield. But I will cast back your recollec- 
lion to the pleasure we had twice of showing to Sir John Russell a 
little of our Country and of discussing with him some of our problems. 
I avail myself of this op})ortunity to renieniber the name of this great
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scientist, to whom Agricultural Science owes so much. On behalf of 
our Instituto, I request Dr. Schofield to convey to his colleagues at 
Rothamsted the assurance of our admiration and friendship.
* * *
It is a great pleasure for me, as an old student of an American 
University, to convey to Prof. Miller the thanks of my Faculty. Rela- 
tions between the United States and Portugal are becoming closer every 
day, and the results of this co-operation are already being felt to a 
great extent. Very often reference is made to the enormous material 
and economic resources of the United States; personally, nothing makes 
a stronger impression upon me than the eagerness of the great American 
Republic to make the World a better World, thus showing that their 
keen sense of the real facts of life does not impair in the least their 
belief in the improvement of Human Nature. I ask Prof. Miller to 
accept our most sincere thanks.
* * *
Jetzt werde ich, mit grosser Schwierigkeií, einige Wõrter in 
deutscher Sprache zu sagen versuchen. Es ist fiir uns eine grosse Ehre 
den Besuch von Prof. Wiepking ais Vertreter der Deutschen landwirt- 
schaftlichen Wissenschaft zu empfangen. Es ist nicht mõglich fiir mich 
alies was wir empfinden zum Ausdruck zu bringen. Zwei Wõrter werden 
aber genug sein: Herzlichen Dank!

